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de	 prensagem	por	 canais	 equiangulares	 (“Equal	Channel	Angular	 Pressing”	 –	ECAP)	






de	 grão	 grosseiro	 (~55	 μm)	 e	 textura	 aleatória,	 sendo	 considerado	 como	 um	material	
modelo	 por	 ser	 praticamente	 isotrópico.	 Os	 resultados	 experimentais	 apresentados	
foram	analisados	de	 forma	comparativa	visando	esclarecer	os	mecanismos	envolvidos	
no	 processo	 de	 refinamento	 microestrutural	 provocado	 por	 cada	 rota	 investigada.	 Os	
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